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Bisher suchte man Karten in Bibliothekskatalogen mit 
verbalen Angaben wie z. B. Autor, Titel und Jahr. Wie suchen 
Sie jedoch Karten, wenn Sie nur die Gegend der in Frage 
kommenden Karten kennen? Seit dem 1. September 2010 
gibt es für die Suche in den Beständen der Schweizer 
Hochschulbibliotheken und der Schweizerischen 
Nationalbibliothek eine räumliche Suche, die über 
www.Kartenportal.CH aufgerufen werden kann.
Die vorhandenen Karten werden zu einem geographischen 
Namen oder zu einem selbst gewählten Kartenausschnitt 
aufgelistet. Wie bei den gängigen Suchmaschinen im Internet 
rangieren zuoberst in der Liste die Treffer mit der grössten 
Relevanz. Eine Zeitschiene ermöglicht die Eingrenzung der 
Resultate für den gewünschten Zeitraum der Herausgabe der 
Karte, und mit der Veränderung des Massstabsbereichs ist 
die gezielte Suche nach gross- und kleinmassstäblichen 
Karten möglich. Die Suche erstreckt sich über bibliografische 
Aufnahmen, welche Koordinaten umfassen, die die 
geographische Suche überhaupt ermöglichen. Die Trefferliste 
führt in den Metakatalog swissbib, von wo Sie zum Bestand 
der gewünschten Bibliothek gelangen können. Für bereits 
digitalisierte Bilder gibt es in swissbib zudem einen Link auf 
das digitale Objekt  der jeweiligen Bibliothek.
Das innovative Konzept der geographischen Suche in 
Bibliothekskatalogen wurde im Rahmen des Projekts 
Elektronische Bibliothek Schweiz durch das Teilprojekt 
Kartenportal.CH in Auftrag gegeben und durch die Firma 
Klokan Technologies GmbH realisiert. Die webbasierte Suche 
ist vorerst für ein Jahr aufgeschaltet, eine Weiterentwicklung 
wird angestrebt.
Die geographische Suche nach Karten in einem 
übergreifenden Bibliothekskatalog ist ein altes, bisher 
erstmals realisiertes Anliegen. Bisherige Lösungsansätze 
zielten z. B. auf die Verlinkung von Blattübersichten zu den 
bibliographischen Aufnahmen im Bibliothekskatalog. Ende 
November 2008 trafen sich rund einhundert Wissenschaftler 
aus acht Ländern in Bern, um an der interdisziplinären 
Konferenz «Historic Maps and Imagery for Modern Scientific 
Applications“ ihre Forschungen vorzustellen. Die Tagung 
diente auch als Plattform zum Austausch von Ideen und 
Analysemöglichkeiten für die Erschliessung historischer Plan-
und Bilddaten. Dabei entstand ein erster Kontakt zu einem 





































































Oldmapsonline aufmerksam machte 
(http://blog.oldmapsonline.org). 2009 stellte Petr Přidal 
seine Tools in einem Poster an der International Conference 
on the History of Cartography sowie am Treffen der 
International Society of  Curators of Early Maps in 
Kopenhagen vor. Die Präsentationen stiessen auf ein hohes 
Interesse. Nach der Erarbeitung eines Lastenheftes, der 
Einholung von Offerten und dem erfolgreichen 
Vertragsabschluss mit der Firma Klokan Technologies GmbH 
konnte im April 2010 mit der Entwicklung des Prototyps zur 
geographischen Suche begonnen werden, welche jetzt frei 
zugänglich ist. Ein Feedback im Hinblick auf die 
Weiterentwicklung der geographischen Suche ist uns 
willkommen.
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